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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ 
 
На сучасному етапі логіка розвитку зовнішньоекономічного життя 
наполегливо вимагає обліку елементів випадковості і невизначеності в 
господарському процесі. Сьогодні поряд із загальноприйнятими 
характеристиками інтегрованого ринкового господарства необхідно ввести 
ще один – ризик як обов'язковий елемент ринкової економіки, з обліком 
якого будуються всі економічні відносини 
Сьогодні проблема управління ризиками у зовнішньоторговельній 
діяльності викликає великий науковий і практичний інтерес у провідних 
українських та зарубіжних вчених [1-5]. Проте дослідження методів 
управління ризиків зовнішньоторговельних угод зосереджуються на певних 
напрямках без синтезованого подання, що обмежує їх використання в 
менеджменті ЗЕД. Головною ж проблемою залишається відсутність 
комплексного підходу до управління ризиками зовнішньоторговельних угод, 
що породжує передумови для неадекватних методів управління та прийняття 
необґрунтованих управлінських рішень. Метою доповіді є аналіз сучасних 
методів управління ризиками шляхом розробки підходу по механізму оцінки 
та мінімізації ризику. 
Під ризиками угоди експорту-імпорту розуміється загроза втрат 
суб’єктом ЗЕД своїх ресурсів, недоодержання доходів або понесення 
додаткових витрат у ході проведення зовнішньоторговельної операції. Даний 
підхід дає можливість розробки заходів ризик-менеджменту, спрямованих на 
зниження імовірних втрат за контрактом та підвищення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому. 
При дослідженні методів управління ризиками виділено найбільш 
ґрунтовний підхід до управління ризиками зовнішньоторговельної угоди, 
який шляхом удосконалення доведено до практично значимого алгоритму, 
який дозволяє провести комплексну оцінку ризиків угоди з урахуванням 
специфіки експортно-імпортних операцій, фінансової стійкості суб’єкта ЗЕД. 
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